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En este trabajo de investigación se tuvo como objetivo general determinar la incidencia del 
control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Morropón -
Chulucanas 2019. En este estudio la población estuvo conformada por los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial de Morropón –Chulucanas y como muestra se trabajó con los 
20 colaboradores de las oficinas de las unidades de Atención al Ciudadano, unidad de 
Registros Civiles y exteriores de la Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural y de la 
Sub Gerencia de Transporte y Acondicionamiento Vial. 
Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta 
y como instrumento el cuestionario la cual estuvo conformada por las 19 preguntas que se 
les hizo a los colaboradores de forma directa. La presente investigación fue de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. 
Para concluir con la investigación los datos obtenidos se procesaron en el programa SPSS, 
y por medio de tablas de distribución de frecuencias y gráficos nos proporcionara resultados 
interesantes. 
















In this research, work had as a general objective to determine the influence between internal 
control and administrative management in the Provincial Municipality of Morropón-
Chulucanas 2019. In this study the population was made up of the collaborars of the 
Provincial Municipality of Morropón-Chulucanas and as a sample of it, I worked which the 
20 employees of the offices of the citizen attention units, the civil and external records unit 
of the urban and rural planning, sub management and the sub management of transport and 
road conditioning. 
For the data, collection of the survey technique was used and as a tool, the Likert 
questionnaire in which it was up of the diecinueve questions that were directly submitted to 
the collaborators. The present investigation was of correlational descriptive level, of non-
experimental design. 
To conclude with research, the data obtained were processed in the SPSS program and that 
by means of tables of frequency distribution and graphies it gave us interesting results. 















A nivel internacional, la mayoría de las organizaciones tenían la cultura de que el control 
interno era algo relativo a las áreas contables y financieras más no de las demás áreas. Por 
lo normal muchos de los funcionarios no lo observaban como un instrumento; además, el 
“sistema” “de” “control” “interno” ya viene establecido de manera general para todas las 
instituciones públicas, restringiendo la imaginación de los ejecutivos en el croquis de las 
ideas y las labores de observación conforme a su organización. 
 
Asimismo, en el entorno Nacional la Contraloría General de la República (2014), nos dice 
que son muchos los esfuerzos que se han realizado para fijar a este “control” como una 
estrategia en la cual favorezca y ayude al sector público en relación al desempeño de sus 
ideales y propósitos; sin embargo, en la realidad se ha reconocido que la mejora en las 
instituciones del estado todavía es un fracaso. Situación que se observa en el informe dado 
por este organismo del estado para medir el nivel de percepción de cada entidad con respecto 
a la “implementación del sistema de control interno en el periodo 2013”, en la cual nos 
reporta un nivel bajo del 38%; hecho que genera la importancia de que los responsables de 
esta tarea, como los funcionarios de las diferentes áreas, sigan colaborando en fortalecer este 
mecanismo en las entidades, como una estrategia necesaria a la gestión que realizan. 
 
 Por otro lado este organismo del estado, habiendo reconocido este problema y teniendo 
como función principal el de impulsar  y determinar dicho “control” en las jurisdicciones 
correspondientes, se  ha visto en la necesidad de establecer una herramienta para el 
“fortalecimiento”, “promoción” y “evaluación” del mismo ; siendo uno de los primeros 
pilares un escrito en la cual le facilite al empleado público, de forma exacta, los lineamientos 
para su  implementación identificando  el alcance del mismo, teniendo como escenario  
integral de observación de control-COSSO. 
 
Además en el ámbito local esta entidad del estado, según el informe dado por este 
organismo  Nº005-2019-OCI/042-00 señala que la situación adversa identificada es el 
horario de atención al ciudadano que no se ajusta a  la normativa vigente en la cual genera 
riesgo de afectación al servicio público y a la mejora de la calidad en las oficinas de las 
unidades de atención al ciudadano, unidad de registros civiles y exteriores de la “sub” 
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“gerencia”  de planificación “urbana” y rural y de la “sub” “gerencia” de transportes y 
acondicionamiento vial; esto quiere que la contraloría realizo una visita inopinada y no 
encontró al personal laborando en dichas oficinas en la cual genera un problema y afecta al 
ciudadano. 
 
 Por lo tanto, la situación problemática expuesta requiere mejorar el “control” “interno” en 
la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas con el fin de proponer una buena 
“gestión” “administrativa” de la institución pública. En función a lo descrito anteriormente, 
se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo el Control Interno incide en la 
Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas 2019? 
 
En lo que respecta a los precedentes “internacionales” y “nacionales” encontramos diferentes 
precedentes que tienen relación a la investigación: 
 
Saavedra (2010) En su indagación descriptiva titulada “Estudio del control interno y 
externo en el desempeño de las ideas y propósitos en el sector Municipal: Ilustre 
Municipalidad de Santiago”. Universidad Académica de Humanismo Cristiano”. Chile. El 
propósito es “conocer y analizar el marco legal actual que gobierna a las Municipalidades”. 
Se trabajó con una proporción de 20 servidores. Se empleó el procedimiento de la encuesta. 
Se llegó a la conclusión final que los mecanismos de la documentación COSO solo se 
encuentran de manera temporal. 
 
Solís (2014) En su investigación descriptiva correlacional titulado “El sistema de control 
interno en el procesamiento de ingresos y su incidencia en la gestión administrativa del 
gobierno Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo”. Universidad Técnica de Ambato”. 
Ecuador. Cuyo objetivo fue evaluar el sistema de control interno en el procesamiento de los 
ingresos y su incidencia en la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo. Se trabajó con una proporción 
de 9 servidores. Se empleó el procedimiento de la encuesta, entrevista, análisis de datos. Se 
llegó a la conclusión final que no tiene un software apropiado que les permita registrar y 





Vizcarra (2017) En su investigación descriptiva correlacional “el control interno y su 
incidencia en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
2015”. Universidad José Carlos Mariátegui”. Moquegua. El propósito es estimar si el control 
interno incide en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 
Se trabajó con una proporción de 30 empleados. Se utilizó el procedimiento de la encuesta, 
guía de entrevista. Se llegó a la conclusión final que con un porcentaje del 5% se confirma 
que el control interno interviene en la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Nieto. 
 
Nazario (2016) En su investigación descriptiva correlacional denominado “el control 
interno y su influencia en la gestión administrativa de los gobiernos locales del Perú: caso 
Municipalidad Provincial de Virú”. Universidad los Ángeles de Chimbote”. Trujillo. Cuyo 
propósito fundamenta fue determinar y describir la influencia del control interno en la 
gestión administrativa de los gobiernos locales del Perú: caso Municipalidad Provincial de 
Virú. Se trabajó con una proporción que estuvo conformada por la municipalidad provincial 
de Virú. Se utilizó la técnica de encuesta. Se llegó a la conclusión que el control interno 
ayuda a la “eficiencia”, “efectividad” y “transparencia” si es que se realiza de una forma 
precisa. 
 
Urbina (2016) En su investigación descriptiva titulada “el sistema de control interno 
contable y su incidencia en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de 
Guadalupe 2015”. Universidad Nacional de Trujillo”. Trujillo. El propósito fue ¿de qué 
manera el sistema de control interno contable incide en la gestión administrativa y financiera 
de la Municipalidad Distrital de Guadalupe 2015? Se trabajó con una proporción de 90 
funcionarios. Se empleó el procesamiento de la encuesta. Se llegó a la conclusión final de 
que el sistema de control interno de la Municipalidad Distrital de Guadalupe se encuentra en 









En lo que respecta a las teorías que se asemejan al problema de investigación los autores 
citados en esta investigación nos señalan algunas definiciones que son las siguientes: 
 
Lara (2010) afirma: 
El control interno es un programa para la institución en la cual se tienen en 
cuenta las reglas y procedimientos que garanticen que los recursos estén 
asegurados y que el trabajo del ente se realice acorde a las normas 
establecidas por la gerencia. (p.54) 
 
Mantilla (2013) establece: 
 Contiene el programa de la institución, además los procedimientos que se 
adoptan al momento de empezar con una actividad para proteger sus 
recursos comprobando la precisión y la validez de los números impulsando 
la eficiencia y promoviendo las ideas establecidas. (p.6) 
 
Este constituye un plan efectuado en la cual comprende vigilar cada operación para asegurar 
los activos de una organización y a su vez verificar que dichos patrimonios no se destinen a 
fines distintos. 
 
Además, Contraloría General de la República (2014) dice: 
 Es el procedimiento ejecutado por los miembros de las instituciones 
planteadas a enfrentar los problemas y para dar seguridad a la institución 
alcanzando los propósitos, orientada a minimizar los problemas. (p.9) 
 
Partiendo del concepto señalado es un procedimiento que necesita el compromiso de los 
individuos dentro de la institución ya que todos velan por el mismo objetivo de la entidad. 
Rodríguez (2009) propone lo siguiente: 
Es una pieza fundamental en la cual se apoya en reglas y técnicas, 
adoptados por una institución en forma conjunta de tal manera que los 
recursos estén protegidos incentivando la precisión y confiablidad de 
documentos contables administrativos. (p.49) 
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Partiendo de este concepto se alude que este es una técnica que se trabaja basado en las leyes 
de una organización, promoviendo la exactitud del trabajo y de la misma manera proteger 
los bienes de la institución. 
Respecto al estudio del “Control” “Interno”, está compuesto por 5 elementos importantes 
relacionados entre sí. Tales componentes son: 
Ambiente de control: Fonseca (2007), nos dice que “define el carácter general de la 
institución. Asimismo, es el pilar fundamental en la cual se evidencia en el orden y 
disciplina de la organización” (p.49). 
Evaluación del riego: Fonseca (2007), señala lo siguiente “cada entidad reconoce y 
examina los mismos, por lo que tienen la obligación de ser administrados” (p.49). 
Actividades de control: Fonseca (2007), afirma “comprende las reglas, métodos y una serie 
de medidas que se adoptan para conducir la gestión y asegurar que esta se oriente al éxito 
de los logros de la organización” (p.49). 
Información o Comunicación: Fonseca (2007), establece “que tienen un vínculo a cumplir 
con las leyes que faciliten que la alta dirección cumpla con sus obligaciones y de esta 
manera poseer una observación eficiente y se puedan alcanzar las metas de la misma” 
(p.49). 
Supervisión o Monitoreo: Fonseca (2007), afirma “como un mecanismo que determina la 
importancia del control en la institución y su cumplimiento con el paso del tiempo” (p.49). 
Dextre (2012) nos dice: 
El propósito del mismo es asegurar que las labores derivadas del trabajo 
se realicen de forma clara; en la cual se emplea para todos sin distinción 
alguna en la cual se refleja en las perspectivas de los productos a lograr. 
(p.14) 
Por su parte la Contraloría General de la República (2010) destaca: 
El propósito del mismo comprende el hecho de “cautela” “previa”, 
“simultánea” y de “verificación” “posterior”, en la cual efectúa la 
organización sometida a control, con la finalidad de que la diligencia del 
capital se desarrolle trasparentemente y evidentemente. (p.428) 
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Con respecto al estudio del control interno, está compuesto por 3 elementos importantes 
relacionados entre sí. Tales dimensiones son: 
Eficiencia: Porter (2013), es el vínculo que se da entre los bienes empleados con el menor 
número posible y los resultados obtenidos con el mismo. Es primordial en las 
organizaciones ya que se obtiene el máximo rendimiento con el mínimo costo. (p. 32)  
Agente de protección: Mantilla (2013), Actúa como una alta seguridad para los recursos de 
una organización previniendo riesgos o peligros que alteren el cumplimiento de objetivos 
de la organización. (p. 45) 
Logro de objetivos: Chiavenato (2007), se denomina logro de objetivos a los resultados 
que una entidad espera alcanzar en un tiempo mayor aun año, realizando acciones que lo 
permitan cumplirlas. (p. 62) 
Por su parte la Contraloría General de la República (2014), indica algunos propósitos: 
Impulsar y verificar la trasparencia de los recursos y de la prestación de 
los bienes. Además, también custodiar, proteger la riqueza y el capital de 
la nación ante cualquier práctica delictiva, ejecutar el reglamento que se 
ajuste a la organización, asimismo respaldar la confiabilidad y exactitud 
de la comunicación y por último promover e incentivar el hábito de valores 
de la entidad”. (p.11) 
Rodríguez (2009) indica: 
 Radica en aplicar que se realice lo indispensable y darse cuenta en el 
momento que no se esté ejecutando. Asimismo, trae fases como “entrada”, 
“proceso” y “salida”, sencillo de conocer que garanticen lograr los bienes 








Además, la Contraloría General de la República (2014), señala algunos benéficos: 
 La educación de observación impulsa el crecimiento de labores en la 
organización, además es un mecanismo que ayuda a eliminar la 
corrupción, asimismo fortalece a la sociedad para alcanzar sus propósitos 
de cumplimiento, además prever la confusión de los bienes, también 
permite salvaguardar la información y por ultimo garantiza que la 
organización cumpla con las normas establecidas”. (p.12) 
Hoy en día según lo señala la Contraloría General de la República (2010) refiere lo siguiente 
“está en la búsqueda de incorporar actuales tipos como el Balanced Scorecard que conduzca 
a los objetivos en la entidad”. (p.14) 
 Por consiguiente, el control interno está aprobado mediante ley Nº28716, la cual ratifica 
“como el grupo de reglamento, estrategias relacionados entre sí organizados con los 
individuos que constituyen dicha organización” (Art. #7). 
Además, el control interno está aprobado mediante ley Nº27785, la cual radica “abarca el 
hecho de “cautela” “previa”, “simultánea” y de “verificación” ejecutado por la institución 
sometida a control, con la intención de que el trámite del capital, recursos y servicios se 
realicen correctamente” (Art. #7). 
Respecto al concepto señalado líneas arribas se pueden establecer que existen dos tipos de 
controles: control simultáneo y el posterior. El primero de ellos le compite realizarlo 
únicamente a empleados y trabajadores y el segundo lo realiza los jefes de los empleados y 
trabajadores en estricto cumplimiento del mandato disponible. 
Con respecto al estudio de la “Gestión” “Administrativa” tenemos las siguientes definiciones 
que nos señalan los diferentes autores: 
Según Louffat (2012) precisa lo siguiente “es el grupo de las labores que se enlazan y se 
desplazan a un mismo propósito” (p.175). 
 Koontz & Weihrich & Cannice (2012) estable “facilitan un sistema eficaz para instituir el 
conocimiento administrativo. Asimismo, los actuales proyectos, los recientes hallazgos de 
la indagación se clasifican en “preparar”, “establecer”, “manejar “y “verificar” (p.30). 
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Además, Chiavenato (2012) opina “es el uso de todas las labores de la institución con o sin 
provecho de beneficio propio, que incluye “preparar”, “establecer”, “manejar” y “verificar” 
que se desarrollan en una entidad” (p.5). 
Asimismo, Blas (2014) indica que “es el grupo de las labores afines, enfocada a manejar y 
facilita a las oficinas de la entidad los bienes y servicios para hacer posible el crecimiento 
de la institución” (p.275). 
 Por último, Robbins (2013) afirma que cuando se habla la palabra conducción “nos 
referimos al método de la labor que se realice con el individuo” (p.5). 
Aquí encontramos 2 teorías las cuales tenemos la “administración” “científica” (1903) y la 
“teoría” “clásica” (1926).  
La primera Según López (2013), nos dice que: “hace relevancia en la tarea y su vínculo es 
la organización del trabajo” (p.12). 
Por lo tanto, la segunda según López (2013), también señala que: “hace relevancia en la 
estructura y su importancia es la organización formal. Por otro lado, sus principales 
fundadores de esta teoría son Frederick Taylor, James Money y Luther Gulick” (p.13). 
Con relación a la segunda variable, está compuesto por 4 elementos importantes relacionados 
entre sí. Tales componentes son: 
Planeación: Chiavenato (2014), señala lo siguiente “es la primera función administrativa 
en la cual se sientan el origen para las otras. Asimismo, es en cual se define los mecanismos 
adecuados a seguir y que es lo que se desea realizar para conseguir que se lleguen a ellos 
mismos” (p.124). 
Organización: Louffat (2012), menciona lo siguiente “es la segunda función administrativa 
y se ocupa de plantear el orden dentro de la entidad de forma similar con la planeación 
estratégica” (p.176). 
Dirección: Louffat (2012), establece lo siguiente “es la tercera función administrativa 
encargada de cuidar el nexo que hay entre los miembros de una institución. Por otro es el 
elemento primordial ya que se ejecuta todo aquello que ha sido planeado “(p.178). 
Chiavenato (2014) también nos dice “es tercera función administrativa que se realiza 
después de la primera y segunda función administrativa.” (pag.130). 
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Control: Louffat (2012) afirma lo siguiente “es el final componente de la función 
administrativa quien se ocupa de examinar el nivel de “eficacia” y “eficiencia” de los 
productos alcanzados con relación a los objetivos establecidos en una fase determinada” 
(p.176). 
 Chiavenato (2014) opina lo siguiente “es la cuarta función administrativa, que necesitan 
de las tres fases mencionadas anteriormente para culminar con todo el proceso que se 
requiere” (p. 131). 
En cuanto a la formulación de la pregunta de investigación tenemos: 
¿Cómo incide el Control Interno en la Gestión Administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas periodo 2019? Y como respuesta a la pregunta general 
tenemos las preguntas específicas:1) ¿De qué manera la eficiencia incide en la Gestión 
Administrativa en la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019? 2) ¿De qué 
manera el agente de protección incide en la Gestión Administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019? 3) ¿De qué manera el logro de los objetivos 
incide en la Gestión Administrativa en la Municipalidad Provincial de Morropón-
Chulucanas, 2019? 
 
En cuanto a las justificaciones, como justificación teórica: La investigación servirá como 
canal informativa en lo relacionado a las variables en estudio, ya que tendrá conceptos 
amplios y variados conceptos amplios con relación a la idea que pueda ser de ayuda para 
futuros trabajos. 
 
Metodológica: La justificación radica en los beneficios e interés que tiene esta en las 
entidades, la cual aportara positivamente en la gestión de la entidad los mismos que les 
permitirían lograr las metas establecidas por el estado. Esta investigación servirá como ayuda 
a las investigaciones basados en las municipalidades en la cual dichas entidades quieran 
encontrar soluciones a las variables en estudio. 
 
Práctica: En este trabajo que se realiza se utilizó métodos y procedimientos de recolección 
de datos que tienen valor, ya que son evaluados por juicio de expertos y que nos llevan a 





Como solución adelantada al problema de investigación tenemos cono hipótesis general El 
Control Interno incide significativamente en la Gestión Administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. Y como hipótesis especficas:1) La eficiencia 
incide significativamente en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Morropón-Chulucanas, 2019. 2) El agente de protección incide significativamente en la 
Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019.  
3) El logro de los objetivos incide significativamente en la Gestión Administrativa de la 
Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
 
Así mismo como objetivos encontrados dentro de la investigación tenemos como objetivo 
general al siguiente: Determinar cómo el control interno incide en la Gestión Administrativa 
de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. Y como objetivos 
específicos:1) Identificar cómo la eficiencia incide en la Gestión Administrativa en la 
Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 2) Evaluar cómo el agente de 
protección incide en la Gestión Administrativa en la Municipalidad Provincial de Morropón- 
Chulucanas, 2019. 3) Establecer cómo el logro de los objetivos incide en la Gestión 
















2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
    2.1.1 Enfoque de la investigación 
El método utilizado en la presente indagación es el método cualitativo, ya que se verá la 
influencia de ambas variables. Como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
“método cualitativo, emplea la recopilación de los hechos para justificar la probabilidad, 
además para determinar la verdad o falsedad de los objetos” (p.4). 
    2.1.2 Diseño de la investigación 
“No experimental de corte transversal”, en donde los datos se recolectan en el instante, es 
decir en un tiempo determinado y no hay manipulación de las variables. 
Hernández et al, (2010) señala “en la cual se realiza sin manipular  las variables y transversal 
porque los datos serán recogidos en un solo instante” (p.205-207). 
    2.1.3 Nivel de la investigación 
El trabajo de indagación es de “nivel” “descriptivo” “correlacional”, debido en la cual se 
indaga el vínculo entre ambas variables. 
Descriptiva 
Bernal (2010) citado por salkin (1998), se enfocan “en describir las propiedades de la 
condición o fenómeno objeto de estudio. Además, es la base paras las demás investigaciones 
en la cual tiene como objeto evaluar el comportamiento de un numero de variables” 
Además, Hernández et al, (2010), señalan “busca determinar las características, pertenencia 
o posesión de los individuos o cosas en la cual sean sometidos a estudio” (p.80). 
Correlacional 
Bernal (2010), nos dice lo siguiente “Indica o investiga el nexo que hay entre ambos 
elementos, pero en ningún instante aclara que sea el origen de la que le sigue; en otras ideas, 





Además, Hernández et al, (2010) afirma “permite al investigador comprender el nivel en que 
un aspecto (variable) cambia en relación a otro u otros aspectos (variables) del problema. 
Cuando más tienen en común tengan dos variables o aspectos más probabilidad habrá que 
varíen o que estén correlacionadas” (p.80). 
2.2 Escenario de estudio 
 
Esta investigación se da principalmente en la entidad pública. Asimismo, se obtuvieron los 
informes emitidos por el máximo organismo de control del estado en el entorno de sus 
atribuciones que le corresponden como ente fiscalizador de las entidades públicas. 
2.3 Participantes 
 
   2.3.1 Población 
La indagación tuvo conformado por 100 colaboradores de la entidad en estudio. 
Hernández (2010), establece “como el grupo de individuos o cosas que coinciden 
características similares, se entiende como el total de los individuos a ser analizados o 
estudiados” (p.239). 
    2.3.2 Muestra 
Estará formada por los 20 colaboradores de las oficinas de las unidades de atención al 
ciudadano, unidad de registros civiles y exteriores de la sub gerencia de planificación urbana 
y rural y de la sub gerencia de transportes y acondicionamiento vial de la Municipalidad 
Provincial de Morropón Chulucanas. 
Muruzabal (2014), señala que “la muestra no probabilística es un arte a de muestreo en la 
cual se agrupan en una fase que no ofrece iguales oportunidades de ser seleccionados a todos 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
    2.4.1 Técnica 
Para este trabajo se empleó la encuesta, en lo cual refiere Carrasco (2005), “es un 
procedimiento dentro de los diseños de la investigación en la cual se recogen los datos” 
(p.314). 
    2.4.2 Instrumento 
En el trabajo se empleó como instrumento el “cuestionario”, según Carrasco (2005), explica 
que “el cuestionario es el que más se usa al momento de realizar las preguntas con cierto 
número de personas” (p.319). 
En lo que respecta al instrumento; Fernández et al. (2010) afirman que el instrumento “es 
aquel en la cual se registra los hechos observados que simboliza las ideas de la persona que 
realiza la investigación tiene presente” (p.276). 
2.5 Procedimiento 
 
    2.5.1 Validez y Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2010), afirman que la valides de los maestros “alude al nivel en la 
cual el mecanismo tiene validez y mide la variable en estudio” (p.204). 
En la cual consiste en someter la encuesta a un juicio de espetos en la cual fueron tres 
especialistas quienes determinaron como opinión que el instrumento si cumple con los 
requisitos mínimos para su aplicación. 
Para constituir la “confiabilidad” del “instrumento” utilizado se aplicó una encuesta piloto, 
este fue aplicado a un total de 10 funcionarios con la intención de establecer el “coeficiente” 
de “alfa” de “Cronbach” (se utilizar paquetes informáticos como el SPSS o EXCEL), el 








2.6 Método de análisis de datos 
 
Para el proceso de la indagación se realiza a través del empleo de mecanismos, además de 
la ayuda de la computadora, para el presenté trabajo se usará el programa SPSS. 
2.7 Aspectos éticos 
 
El presente trabajo es realizado de acuerdo a las indicaciones establecidas por la casa 
superior de estudios. Además, se ha cumplido con las citas bibliográficas y con el formato 
de las normas APPA. 
Además, se tendrá en cuenta, la veracidad de los resultados y se protegerá la identidad de los 











Estadísticas de Confiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados 
N° de elementos 





Variable 1: Control Interno 
Objetivo 01: Eficiencia 
Figura 1: ¿Considera usted que las operaciones óptimas requieren de un adecuado 
manejo del control interno? 
 
           Interpretación: en la imagen 1, se muestra que los 20 encuestados de la dicha 
entidad, el 75% consideran siempre que las operaciones óptimas requieren de un adecuado 
manejo del control interno; mientras que el 25% considera que a veces las operaciones 






Figura 2: ¿Cree usted que para un mejoramiento progresivo se requiere adecuar las 
normas del control interno? 
 
          Interpretación: En la imagen 2, muestra que de los 20 encuestados de la entidad, el 
70% consideran que siempre para el mejoramiento progresivo se requiere adecuar la 
normativa del control interno; además que el 15 % señala que para mejoramiento progresivo 
se requiere adecuar las normas del control interno, mientras que esto concuerdo también que 
el 15% también consideran a veces que el mejoramiento progresivo se requiere adecuar la 

























    Figura 3: ¿Considera usted que la productividad en las operaciones es el reflejo de un 
buen manejo del control interno? 
 
Interpretación: En la gráfica 3, se observa que, de los 20 trabajadores de entidad, el 
70% consideran que siempre la productividad en las operaciones es el reflejo de un buen 
manejo del control interno; además que el 20 % señala que a veces la proclividad en las 
operaciones es el reflejo de un buen manejo del control interno, mientras que el 10% también 
consideran que casi nunca la productividad es el reflejo de un buen manejo mano del control 
interno. 
 






Figura 4: ¿Cree usted que propiciaría mayor seguridad de los activos un apropiado 
uso de control interno dentro de la municipalidad? 
 
Interpretación: en la imagen 4, se muestra que de los 20 encuestados de dicha 
entidad, el 50% consideran que siempre se debe dar mayor seguridad de los activos, 
asimismo el 10% señala casi siempre se debe dar mayor seguridad de los activos, también el 





























Figura 5: ¿A su consideración ayudaría a prevenir futuros riesgos el sistema de 
control interno? 
 
   Interpretación: En la imagen 5, se muestra que, de los 20 colaboradores de la 









Figura 6: ¿Considera usted que se lograría tomar medidas correctivas mediante la    
aplicación de procedimientos y sistema de control institucional en la municipalidad? 
 
Interpretación: en la imagen 6, se muestra que, de los 20 colaboradores de dicha 







































 Figura 7: ¿Cree usted que la información que brinda el sistema de control interno 
contribuye en la toma de decisiones de la alta dirección? 
 
Interpretación: En la imagen 7, se observa que, de los 20 colaboradores de la entidad, 










Figura 9: ¿Considera usted que las leyes y regulaciones de la entidad se cumpla, 
previniendo confusión de regulación y otros efectos si se fortalece el sistema de control 
interno? 
 
Interpretación: En la imagen 9, se muestra que, de los 20 colaboradores de la entidad, 
el 45% considera siempre, asimismo el 45% opino lo mismo que a veces y solo el 10% 




























Figura 8: ¿Considera usted que las metas y actividades establecidas por el estado se 
cumplirían si se tiene un manejo adecuado del sistema de control interno en la 
municipalidad? 
 
 Interpretación: En la figura 8, se muestra que de los 20 encuestados de la entidad, el 
40% menciona que siempre, el 10% casi siempre y el 50% señala que   a veces. 
 
 
 Figura 10: ¿Considera usted que los objetivos estratégicos que tiene en la entidad 
la Alta Dirección las transmite hacia el personal para que todos trabajen bajo una misma 
orientación? 
 
Interpretación: En la figura 10, se muestra que, de los 20 colaboradores de dicha 
entidad, el 55% considera siempre, asimismo el 40% opino lo mismo que a veces y solo el 

























Variable 2: Gestión Administrativa 
 








      Figura 11: ¿Considera usted que los procedimientos que se realizan en la 
municipalidad, son adecuados? 
 
  Interpretación: En la imagen 11, se observa que, de los 20 colaboradores de la 
entidad, el 50% considera siempre, asimismo el 15% opino casi siempre y solo el 35% 
respondieron a veces 
 
 
Figura 12: ¿Cree usted que los recursos otorgados por el estado son aprovechados 
eficientemente por la Alta Dirección? 
 
 Interpretación: En la figura 12, se muestra que de los 20 encuestados de la entidad, 

































   Figura 13: ¿Está usted de acuerdo con las tareas que desarrolla dentro de la 
municipalidad? 
 
           Interpretación: En la figura 13, se observa que, de los 20 colaboradores de la 
entidad, el 55% considera siempre, asimismo el 5% opino casi siempre y el 40% 










Figura 14: ¿Se realiza en su área una adecuada distribución de trabajo para progresar 
la gestión dentro de la municipalidad? 
 
Interpretación: En la imagen 14, se evidencia que de los 20 encuestados de dicha 
entidad, el 45% considera siempre, asimismo el 25% opino casi siempre, el 25% opina que 


























Figura 15: ¿Se cumplen las normas establecidas en el control interno mejorar la 
gestión dentro de la municipalidad? 
 
Interpretación: En la figura 15, se muestra que de los 20 encuestados de la entidad, 
el 45% considera siempre, asimismo el 10% opino casi siempre, el 30% opina que a veces y 







       Figura 16: ¿Se cumplen los principios de la Gestión Administrativa de la 
municipalidad para realizar las operaciones de forma efectiva? 
 
Interpretación: En la imagen 16, se evidencia que de los 20 encuestados de dicha 
entidad, el 55% considera siempre, asimismo el 5% opino casi siempre, el 35% opina que a 
































       Dirección 
 
Figura 17: ¿Considera usted, que la motivación que transmiten los funcionarios 
dentro de su área es adecuada? 
 
Interpretación: En la imagen 17, se evidencia que, de los 20 trabajadores de dicha 




      Figura 18: ¿Considera usted que llevar un proceso ordenado dentro de la 
municipalidad, es parte de una buena gestión administrativa? 
 
           Interpretación: En la imagen 18, se evidencia que de los 20 encuestados de la 
































Figura 19: ¿Cree usted que el trabajo en equipo es propicio para cumplir las metas y 
objetivos de la municipalidad? 
 
           Interpretación: En la figura 19, se muestra que de los 20 encuestados de dicha 
municipalidad, el 65% considera siempre, asimismo el 75% opino casi siempre, el 10% 
opina que a veces 
 
Contrastación de la hipótesis  
Hipótesis General: El control interno incide en la gestión administrativa en la 
Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas durante el año 2019. En esta 
investigación se estableció que la eficiencia, el agente de protección y el logro de objetivos 
si influyen en la gestión administrativa, por lo cual se consciente la hipótesis diseñada y estos 
se puede apreciar en las diferentes tablas que se han mostrado en los resultados. 
Las hipótesis específicas, son contrastadas en el orden que sigue: 
H1: La eficiencia influye en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial 
de Morropón-Chulucanas durante el año 2019. La hipótesis queda demostrada pues los 
colaboradores consideran que son adecuados los procedimientos, asimismo que los recursos 
son aprovechados correctamente por la entidad y por último que están conforme con las 
tareas que realicen diariamente en su labor para de esta manera crear un clima laboral en la 
que puedan trabajar en armonía y por el bien de la ciudadanía. 
H2: Se demuestra la hipótesis, el 50% y 60% consideran que se debe dar mayor 
seguridad a los activos y ayudarían a prevenir riesgos respectivamente en la cual se ve 
reflejado en 55% considera la información ayuda en la toma de decisiones. 
H3: La hipótesis se demuestra que la toma de decisiones, leyes, metas y objetivos son 













El propósito del trabajo es: “Determinar la incidencia del Control Interno en la Gestión 
Administrativa de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas 2019”. 
Según Mantilla (2013), señala “Contiene el programa de la institución, además los 
procedimientos que se adoptan al momento de empezar con una actividad para proteger sus 
recursos comprobando la precisión y la validez de sus números impulsando la eficiencia y 
promoviendo las ideas establecidas. (p.6) y, Asimismo, Chiavenato (2012) opina que la 
gestión “es el uso de todas las labores de la institución, con o sin provecho de beneficio 
propio, en la cual esto incluye la “preparar”, “establecer”, “manejar” y “verificar” que se 
realizan en una entidad” (p.5). 
En razón de ello, la investigación arrojo que de los 20 trabajadores el 75% consideran 
siempre que las operaciones óptimas requieren de un adecuado manejo del control interno; 
mientras que el 25% considera que a veces las operaciones óptimas requieren de un adecuado 
uso del control interno. 
Asimismo, el 70% consideran que siempre para el mejoramiento progresivo se requiere 
adecuar las normas del control interno; además que el 15 % señala que para mejoramiento 
progresivo se requiere adecuar la normativa del control interno, mientras, esto concuerdo 
también que el 15% también consideran a veces que el mejoramiento progresivo se requiere 
adecuar la normativa de control interno. 
Además, el 70% consideran que siempre la productividad en las operaciones es el reflejo de 
un buen uso del control interno; además que el 20 % señala que a veces la productividad en 
las operaciones es el reflejo de un buen manejo del control interno, mientras que el 10% 
también consideran que casi nunca la productividad es el reflejo de un buen uso del control 
interno. 
 
De los 20 encuestados el 50% consideran que siempre propiciaría mayor seguridad de los 
activos un apropiado uso de control interno en la entidad, asimismo el 10% señala casi 
siempre propiciaría mayor seguridad de los activos un apropiado uso de control interno en 
la entidad, también el 35% a veces propiciaría mayor seguridad de los activos un apropiado 
uso  de control interno en la entidad y el 5% nunca propiciaría mayor seguridad de los activos 
un apropiado uso de control interno dentro de la entidad.  
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También, 30% considera que siempre ayudaría a prevenir riesgos, el 5% señalan que casi 
siempre ayudarían a prevenir los riesgos, el 60% que a veces ayudaría a prevenir riesgos que 
representa un porcentaje elevado el 5% nunca ayudaría a prevenir los riesgos. 
Asimismo, el 35% considera que siempre se lograría tomar medidas correctivas por medio 
de la ejecución de procedimientos y sistemas de control institucional, el 50% señalan que a 
veces se lograría tomar medidas correctivas mediante la aplicación de método y técnicas de 
control institucional que representa un porcentaje elevado, el 10% casi nunca y el 5% nunca. 
 
De los 20 encuestados el 55% considera siempre que la información que proporciona el 
sistema de control interno ayuda en la toma de decisiones de la alta dirección, el 10% señalan 
casi siempre que la información que proporciona el sistema de control interno ayuda en la 
toma de decisiones de la alta dirección, el 35% opina que a veces la información que 
proporciona el sistema de control interno ayuda en la toma de decisiones de la alta dirección. 
Además, el 40% menciona que siempre las metas y actividades establecidas por el estado se 
cumplirían si se tiene un manejo uso del control interno, el 10% casi siempre las metas y 
actividades establecidas por el estado se cumplirían si se tiene un adecuado uso del control 
interno y el 50% señala que a veces las metas y actividades establecidas por el estado se 
cumplirían si se tiene un adecuado uso del control interno. 
Asimismo, encontramos que el 45% considera siempre las leyes y regulaciones de la entidad 
se cumpla evitando perdidas si se fortalece el sistema de control interno, asimismo el 45% 
opino lo mismo que a veces y solo el 10% respondieron casi nunca las leyes y regulaciones 
de la entidad se cumpla evitando perdidas si se fortalece el sistema de control interno. 
Por otro lado el 55% considera siempre que los objetivos estratégicos que tiene la alta 
dirección las trasmite hacia el personal para que todos trabajen bajo una misma dirección, 
asimismo el 40% opino lo mismo que a veces que los objetivos estratégicos que tiene la alta 
dirección las trasmite hacia el personal para que todos trabajen bajo una misma dirección y 
solo el 5% respondieron casi nunca que los objetivos estratégicos que tiene la alta dirección 








De los 20 encuestados el 50% considera siempre que los procedimientos que se realizan en 
la municipalidad son adecuados, asimismo el 15% opino casi siempre que los 
procedimientos que se realizan en la municipalidad son adecuados y solo el 35% 
respondieron a veces que los procedimientos que se realizan en la municipalidad son 
adecuados. 
Asimismo, el 50% considera siempre que los recursos otorgados por el estado son 
aprovechados eficientemente por la alta dirección, asimismo el 20% opino casi siempre que 
los recursos otorgados por el estado son aprovechados eficientemente por la alta dirección y 
solo el 30% respondieron a veces que los recursos otorgados por el estado son aprovechados 
eficientemente por la alta dirección. 
Además, el 55 % considera siempre está de acuerdo con las tareas que desarrolla dentro de 
la municipalidad, asimismo el 25% opino casi siempre está de acuerdo con las tareas que 
desarrolla dentro de la municipalidad, el 25% opina que a veces está de acuerdo con las 
tareas que desarrolla dentro de la municipalidad y el 5% respondieron casi nunca. 
 
De los 20 encuestados el 45% considera siempre se realiza una adecuada distribución de 
trabajo para mejorar la gestión dentro de la institución, asimismo el 25% opino casi siempre 
se realiza una adecuada distribución de trabajo para aumentar la gestión dentro de la 
institución, el 25% indico que a veces se realiza una adecuada distribución de trabajo para 
aumentar la gestión dentro de la institución y  solo un 5% señalo casi nunca se realiza una 
adecuada distribución de trabajo para aumentar la gestión dentro de la institución. 
Además el 45% considera siempre que las normas establecidas en el control interno ayudan 
aumentar la administración dentro de la institución, asimismo el 10% opino casi siempre las 
normas establecidas en el control interno ayudan aumentar la administración entro de la  
entidad , el 30% opina que a veces las normas establecidas en el control interno ayudan 
aumentar la administración dentro de la institución y el 5% respondieron casi nunca  que las 
normas establecidas en el control interno ayudan aumentar la administración dentro de la 
institución y el 10% opinaron que nunca las normas establecidas en el control interno ayudan 
a mejorar la administración dentro de la institución. 
Por otro lado el 55% considera siempre que se cumplen los procedimientos de la 
administración de la entidad para realizar las operaciones de forma directa, asimismo el 5% 
opino casi siempre  se cumplen los procedimientos de la administración de la entidad para 
realizar las operaciones de forma directa, el 35% opina que a veces que se cumplen los 
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procedimientos de la administración de la entidad para realizar las operaciones de forma 
directa y el 10% considera que  nunca se cumplen los procedimientos de la gestión 
administrativa de la entidad para realizar las operaciones en forma directa. 
 
De los 20 encuestados el 60% considera siempre que la motivación que trasmiten los 
funcionarios dentro de su área es la adecuada, asimismo el 30% opino casi siempre la 
motivación que trasmiten los funcionarios dentro de su área es la adecuada, el 10% opina 
que a veces que la motivación que trasmiten los funcionarios dentro de su área es la adecuada 
Además, el 65% considera siempre que llevar un proceso ordenado dentro de la 
municipalidad es parte de una buena gestión administrativo, asimismo el 25% opino casi 
siempre llevar un proceso ordenado interno de la entidad es parte de una óptima 
administración, el 10% opina que a veces se debe llevar un proceso ordenado interno de la 
entidad es parte de una óptima administración. 
Asimismo, el 65% considera siempre que la labor en conjunto es propició para ejecutar las 
metas y los propósitos de la, municipalidad, asimismo el 75% opino casi siempre que la labor 
en conjunto es propició para ejecutar las metas y los propósitos de la, municipalidad, el 10% 
opina que a veces que la labor en conjunto es propició para cumplir las metas y los propósitos 


















1. El factor eficiencia concluir que el 75% considera siempre que las operaciones 
optimas requieren de una adecuado manejo del control interno, asimismo un 75% 
considera siempre que para el mejoramiento progresivo se requiere adecuada la 
normativa  del mismo y por ultimo un 75% considera que siempre la productividad 
en las operaciones es el reflejo de un uso adecuado del control interno, es decir  que 
al tener un adecuado control interno se tendrá una adecuada gestiona administrativa 
repercutiendo en la eficiencia y eficaz de las operaciones. 
2. El factor agente de protección que el 55% consideran los colaboradores que la 
información ayuda en la toma de decisiones, esto se evidencia en el 50% que se deben 
dar mayor seguridad de los activos y el 60% ayudarían a prevenir riesgos. 
3. En lo que concierne al logro de los objetivos es una parte importante de la gestión 
que se realiza en la entidad, Él 65% considera que siempre es importante la 
motivación, el proceso ordenado y la labor en conjunto para las apropiaciones de las 
ideas. Entonces se puede afirmar que al implementar estrategias se va a ver reflejado 



















1. La entidad debería de ejecutar un control previo primero debe realizar cualquier 
trabajo o de que sus actos causen efectos, pues un control anticipadamente permite 
verificar el cumplimiento de normas o leyes antes de proceder a comprometer los 
recursos y que se tomen decisiones que puedan afectar los objetivos de la 
organización, pues si se acata todo lo que rige la ley la gestión dentro de la 
organización será eficiente y productiva. 
2. El área competente del “control” “interno” “de” “la” “organización” deberá 
cerciorase de las falla o errores que existen en la entidad y deberá tomar las medidas 
correctivas es decir todas las ineficiencias que altere el cumplimiento de objetivos y 
deberá tomar las mediada correctivas para no poner en riesgo los recursos de la 
organización. 
3. La municipalidad deberá tomar al control interno como un factor predominante para 
lograr lo que se desea alcanzar ya que sirve como agente de protección para 
salvaguardar los activos, previniendo futuros riesgos que afectan a la organización y 
promueva la eficiencia y el logro de objetivos fomentando que haya una adecuada 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
     Título: El Control Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
                                               Nombre de la investigadora: Milagros Asunción Flores Pintado 
 Preguntas Hipótesis Objetivos 
G ¿Cómo incide el control interno en la gestión 
administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Morropón-Chulucanas periodo ,2019? 
El control interno incide significativamente en la 
gestión administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
Determinar cómo el control interno incide en 
la gestión administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
E1 ¿De qué manera la eficiencia incide en la gestión 
administrativa en la Municipalidad Provincial de 
Morropón-Chulucanas, 2019? 
La eficiencia incide significativamente en la 
gestión administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
Identificar cómo la eficiencia incide en la 
gestión administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
E2 ¿De qué manera el agente de protección incide en 
la gestión administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019? 
El agente de protección incide significativamente 
en la gestión administrativa de la Municipalidad 
provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
Evaluar cómo el agente de protección incide en 
la gestión administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
E3 ¿De qué manera el logro de los objetivos incide 
en la gestión administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019? 
El logro de los objetivos incide significativamente 
en la gestión administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 
Establecer cómo el logro de los objetivos 
incide en la gestión administrativa en la 







ANEXO 02: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
     Título: El Control Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 2019. 














 Operaciones óptimas 
 Mejoramiento progresivo 
 Productividad 
Agentes de protección 
 Seguridad 
 Prevención del riesgo 
 Medidas correctivas 
Logro de objetivos 
 Toma de decisiones 
 Leyes 
 Metas 












 Trabajo en equipo 
 Proceso ordenado 
 
Enfoque: Cuestionario 
Diseño: No experimental 
Nivel: Descriptivo 
Tipo: Transversal 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta(Cuestionario) 
De procesamiento de datos: 




20 colaboradores de las oficinas 
Procedimientos: 
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Lara (2010) afirma: 
El control interno es un programa 
para la institución en la cual se 
tienen en cuenta las reglas y 
procedimientos que garanticen 
que los recursos estén asegurados 
y que el trabajo del ente se realice 
acorde a las normas establecidas 











Es un proceso través del 
cual se busca asegurar que 
las actividades y 
comportamientos de 
miembros de una entidad 

















Seguridad de Activos 









Logro de los 
objetivos 
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Louffat (2012) precisa lo 
siguiente “es el grupo de las 
labores que se enlazan y se 





Muestra a  la 
Municipalidad en la 










































ANEXO 05: CUESTIONARIO PARA LOS COLABORADORES 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis 
acerca del “EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTÓN 
ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-
CHULUCANAS, 2019” Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que 
conteste las preguntas, que no le llevarán mucho tiempo; cabe precisar que sus respuestas 
serán confidenciales. 
Marque con una X la alternativa que usted considera valida de acuerdo al ítem de los 
casilleros siguientes. Muchas gracias por su colaboración. 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES  CASI NUNCA NUNCA 













VARIABLE 1: CONTROL INTERNO 
DIMENSION:EFICIENCIA 
     
1.- ¿Considera usted que las operaciones óptimas requieren de un adecuado manejo 
del control interno?      
     
2.- ¿Creé usted que para un mejoramiento progresivo se requiere adecuar las normas 
del control interno? 
     
3.- ¿Considera usted que la productividad en las operaciones es el reflejo de un buen 
manejo del control interno? 
     
DIMENSION: AGENTES DE PROTECCIÓN      
4.- ¿Cree usted que propiciaría mayor seguridad de los activos un apropiado uso de 
control interno dentro de la municipalidad? 
     
5.- ¿A su consideración ayudaría a prevenir futuros riesgos el sistema de control 
interno? 
     
6.- ¿Considera usted que se lograría tomar medidas correctivas mediante la aplicación 
de procedimientos y sistema del órgano de control institucional en la municipalidad? 
     
DIMENSION:LOGRO DE OBJETIVOS      
7.- ¿Cree usted que la información que brinda el sistema de control interno contribuye 
en la toma de decisiones de la alta dirección? 
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8.- ¿Considera usted que las metas y actividades establecidas por el estado se 
cumpliría si se tiene un manejo adecuado del sistema de control interno en la 
municipalidad? 
     
9.- ¿Considera usted que las leyes y regulaciones de la entidad se cumpla, previniendo 
confusión de regulación y otros efectos si se fortalece el sistema de control interno? 
     
10.- ¿Considera usted que los objetivos estratégicos que tiene la entidad la Alta 
Dirección las transmite hacia el personal para que todos trabajen bajo una misma 
dirección? 
     
VARIABLE 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DIMENSION: PLANEACIÓN 
     
11.- ¿Considera usted que los procedimientos que se realizan en la municipalidad, 
son adecuados? 
     
12.- ¿Cree usted que los recursos otorgados por el estado son aprovechados 
eficientemente por la Alta Dirección? 
     
13.- ¿Está usted de acuerdo con las tareas que desarrolla dentro de la municipalidad?      
DIMENSION: ORGANIZACIÓN      
14.- ¿Se realiza en su área una adecuada distribución de trabajo para progresar la 
gestión dentro de la municipalidad? 
     
15.- ¿Se cumplen las normas establecidas en el control interno mejora la gestión 
dentro de la municipalidad? 
     
16.- ¿Se cumplen los principios de la Gestión Administrativa de la municipalidad 
para realizar las operaciones de forma efectiva? 
     
DIMENSION: DIRECCIÓN      
17.- ¿Considera usted, que la motivación que transmiten los funcionarios dentro de 
su área es adecuada? 
     
18.- ¿Considera usted que llevar un proceso ordenado dentro de la municipalidad, es 
parte de una buena gestión administrativa? 
     
19.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo es propicio para cumplir las metas y 
objetivos de la municipalidad? 




GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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